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オペレーティングシステムMODNIN EX/VII関係マニュアル一覧表
説 明 書 名 価格
モデル
500 
MOD IV概説書 30<) 
゜‘’ 操作法説明書 1,800 C) ’ システムモニタ説明書 1,500 
゜’ Linkage Loader L 説明書 5()0 ゜’ Assembler L説明書 1,000 ゜’ FORTRAN L文法説明書 1,000 ゜’ FORTRAN Lプログラミング説明書 800 ゜MOD IV /IV EX/¥1 ALGOLL文法説明書 600 ゜‘’ ALGOL Lプログラミング説明書 700 ゜, ディペンデントマクロ説明書 1,500 ゜’ Basic Utility L説明書 500 ゜’‘ File Utility L説明書 1,600 ゜‘’ Sort Utility L説明書 1,300 ゜" System Maintenance L説明書 1,200 ゜’ BPL入門書 600 ゜‘’ BPL文法説明書 500 ゜" COBOL L文法説明書 1,400 ゜‘’ COBOL Lプログラミング説明書 1,200 ゜’ STAGE説明書 1,100 ゜MOD N EX概説書 200 ’ システムモニタ説明書 1,300 
’ 操作法説明書 2,600 
MOD lV EX/¥1 Linkage Loader 700説明書 700 
’ Assembler 700説明書 1,700 
’ FORTRAN 700文法説明書 900 
’ FORTRAN 700プログラミング説明書 l, 100 
MOD¥I概説書 200 
" システムモニタ説明書 1,200 
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